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Один из классических оптических методов детекции процессов, происходящих в микрофлюид-
ных системах на поверхности, основан на регистрации параметров поверхностных плазмонов вдоль на-
нопленок металлов. Однако, наноплёнки металов неудобны в биологических применениях: быстро де-
градируют, имеют трудоемкий процесс функционализации без возможности контроля в реальном вре-
мени. Быстро развивающейся альтернативой являются длиннопробежные поверхностные волны на од-
номерных фотонных кристаллах *1+. Благодаря периодическому изменению показателя преломления в 
фотонном кристалле могут распространяться только фотоны с определёнными волновыми векторами. 
Так как завершающим слоем такой структуры является оксид кремния, то такая поверхность является 
стандартной в работе с биообъектами. Поверхностная волна очень чувствительна к процессам адсорбци 
и десорбции на поверхности, т.к. такие процессы изменяют локальную диэлектрическую проницаемость 
среды, за счёт чего изменяются составляющие волнового вектора поверхностной волны а, следователь-
но, изменяются параметры ее возбуждения. Регистрируя изменения этих параметров, строятся сенсо-
граммы адсорбции/десорбции.  
В наших работах *2,3,4+ успешно продемонстрирована возможность исследования процессов 
связывания G-квадруплексов с белками с помощью длиннопробежных поверхностных волн в одномер-
ном фотонном кристалле. Нами получены константы связывания G-квадруплексов с белками и сделаны 
выводы о специфичности связывания. В ходе проведенных экспериментов показана возможность по-
следовательной контролируемой функционализации поверхности одномерного фотонного кристалла в 
реальном времени. 
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